ミツバチとの対話、人との対話 by 大石 高典 et al.
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図 12　ツマアカスズメバチ (Vespa velutina)
（出典「対馬の昆虫館」URL: http://yohbo.main.jp/
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図 13　オオスズメバチの液浸標本
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